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ABSTRAK 
 
Eunike Kris Prafena, 111311133149, Perbedaan Offline dan Online Self-
Disclosure pada remaja SMA di Surabaya, Remaja, Skripsi, Fakultas Psikologi, 
Universitas Airlangga Surabaya, 2019. 
xv+30 halaman, 25 lampiran 
Remaja yang menggunakan internet juga tidak jauh dari penggunaan media sosial 
seperti Facebook, Twitter, Blogger, Instagram dan sebagainya. Penggunaan  
media sosial tidak lepas dari peran masing-masing individu dalam 
mengungkapkan diri dalam dunia online yang berbeda-beda. Pengungkapan diri 
saat bertatap muka juga berbeda dengan ketika pada aplikasi-aplikasi yang ada di 
dunia maya. Kedua konteks tersebut menyatakan bahwa ada beberapa hal yang 
berbeda, yaitu pada kedalaman dari sebuah informasi pribadi yang dibagikan 
kepada orang lain, baik pada teman maupun orang yang tidak begitu dikenal. 
Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengungkapan diri 
secara offline maupun online. Penelitian ini dilakukan pada serratus siswa dan 
siswi, masing-masing lima puluh siswa dan lima puluh siswi. Hasil dari penelitian 
ini bahwa baik pengungkapan diri secara bertatap muka dan secara media sosial 
berbeda. Diharapkan pada penelitian selanjutnya adanya variable moderator atau 
mediator agar penelitian ini lebih kaya dan lebih menjelaskan alasan lebih lanjut 
daripada perbedaan dari kedua variabel tersebut. 
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